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Personal.
Destino <le los primeros Ttes. de I. de M. D. M. Vigueras y D. V. López. --Con
cede continuación en el servicio al Cabo A. Acera.—Idem íd. id. al Id. E. Ga
lindo.-- Concede licencia al tambor J. Benito.--Traslada R. O. de Guerra ac
cediendo á que sea destinado á Inf. <le M. el recluta D. M. Vidal.—Concede
licencia al soldado M. Pelegrina.—Destina á la C. de Ordenanzas al Id. G. Ro
dríguez .—Aprueba relación de cambio de destinos de Ctres.
Material.
Relativa á la Estación torpedista de Ferrol.
Asuntos generales.
Plaza en las academias de la Armada á D. R. Paredes.—Idem Id. íd. á los huér






°D'UPO DE M'UMBRÍA DE MARIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el primer Teniente de Infantería de Marina,
Don Manuel Vigueras y Gómez Quintero, pase á con
tinuar sus servicios en la segunda Compañía del pri
mer Batallón del tercer Regimiento, y el Oficial de
igual empleo Don Vicente López Perea, á la primera
del segundo Batallón del segundo Regimiento.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de Mayo de 1906.
El Subsecretario.
José Fevrer.
Sr.. Capitán General del Departamento de hierro'.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr : En vista de la instancia cursada porII eanitán de la Compañía de Ordenanzas promovida
por el Cabo de Infantería de Marina perteneciente á
la misma, Antonio Acera Cruz, en súplica de que sele conceda la continuación en el servicio por el tiem
po de cuatro años contados desde 6 de Junio próximo,
que cumple su actual compromiso, con opción á los
•beneficios que á los de su clase concede el Real De
creto de Guerra de 1.° de Junio de 1877 y Real orden
de 19 de Enero de 1894, comunicada en Marina por
otra de 30 del mismo mes y año; teniendo en cuenta
lo legislado sobre el particular y que el interesado
reune las condiciones necesarias para obtener el re
enganche que solirita.---de Real orden comunicada,
por el Sr. Ministro de Marina, vengo en acceder á la
petición, quedando á la Intendencia General deMari
na las mismas facultades que tenía la Administración
Militar, cuando el pago de premios se hacía por el
Bamo de Guerra.




Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Intendente General de Marina.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
---••41111.0••••---
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por
el Capitán de la Compañía del Golfo de Guinea, con
escrito núm. 173, de 24) de Marzo último, promovida
por el Cabo de Infantería de Marina perteneciente á
la misma, Emilio Galindo García, en súplica de que
se le conceda la continuación en el servicio por el
tiempo de cuatro años contados desde el día 10 del
mes actual, que cumple su actual compromiso, con
opción á los beneficios que á los de su clase concede
el Real Decreto de Guerra de 1.° de Junio de 1877 yReal orden de 19 de Enero de 1894, comunicada en
Marina por otra de 30 del mismo mes y año, teniendo
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en cuenta lo legislado sobre el particular, y que el
interesado reúne las condiciones necesarias para ob -
tener el reenganche que solicita; de Real orden, co
municada por el Sr. Nlinistro de Marina, vengo en
acceder á la petición; quedando á la Intendencia Ge
neral de Marina, las mismas facultades que tenía la
Administración Militar cuando el pago de premios se
hacía por el ramo de Guerra.




Sr. Inspector General de infantería de Marina.
Sr. Intendente General de Marina.
Al Capitán de la Compañía del Golfo de Guinea
--~11~11"--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por
el Capitán de la Compañía de Ordenanzas, promovi
da por el tambor de Infantería de Marina, pertene
ciente á la misma, Joaquín Benito Rodríguez, en so
licitud de :que se le concedan dos meses de licencia
por enfermo para La Unión (Murcia); y teniendo ben
cuenta lo que expresa el certificado médico que á la
misma se acompaña:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á lo
solicitado, y disponer cause baja en dicha Compañía
y alta en uno de los • Batallones del tercer Regimiento
de guarnición en Cartagena, (Murcia) donde Ideberá
efectuar r:11 presentación al terminar dicha licencia
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años—Madrid
3 de Mayo de 1906.
El Subsecretario
José Perrer.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Jefe de la Jurisd:cción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
• MIONNI11~--
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, con
Real orden de 19 de Abril último, dijo al del Ramo
lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Vista la Real orden de ese Ministe
rio, de 15 de Marzo próximo pasado, é instancia que
á la misma acompañaba, promovida por el Teniente
Auditor de primera clase del Cuerpo Jurídico de la
Armada Don José Vida! yBlanca, en solicitud de que
su hijo Manuel Vida! Docigio, recluta del reemplazo
de 1905, perteneciente á la caja de Madrid núm. 1,
al ser destinado á Cuerpo lo sea al de Infantería de
Marina; el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á
lo solicitado, disponiendo se tenga en cuenta para
cuando corresponda venir á filas á dicho recluta.
Lo que de igual Real orden, comunicada por el 1
Sr. Ministro de Marina, traslado á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 3 de Mayo de 1906.
El Subsecretario,
José _Ferrer.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Al Capitán General del Departamento de Cádiz.
••■■•■■•1119.1/10■0.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por
el Capitán de la Compañía de Ordenanzas, promovida
por el soldado de Infantería de Marina, perteneciente
á la misma, Manuel Peleglina Sánchez, en solicitud
de que se le conceda un mes de licencia por enfermo
para Fornes «Granada»; y teniendo en cuenta lo que
expresa el certificado médico que á la misma acom
paña;
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido acceder á lo
solicitado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de Mayo de 1906.
El Subsecretario,
JOBé .Perrer,
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante dejada en la
Compañía de Ordenanzas de Infantería de Marina en
esta Córte, por el soldado Nicolás Urrecha Senarro,
licenciado absoluto por inútil:
S. M . el Rey (g. D. g.), se ha dignado destinar
á dicha unidad al de igual clase Guillermo 'Rodriguez
Ibarra, perteneciente al primer Regimiento, en el que
deberá causar baja.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su. conocimiento yefec
tos.—Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 3
. de Mayo de 1906.
El Subsecretario,
./08éPerrer.
Sr. Inspector General de infanteria de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
ODUPO DI OONTLIZSZTZEI
Excmo. Sr.: 5. M el ltey (q D. g.), ha tenido á
bien aprobar la siguiente relación de cambios de Sec
ción y destinos del personal de Contramaestres, que
comienza con el Mayor de 2.• clase D. Manuel Martín
del Valle y termina con el 3
° Ramón Virgilio Punil,
autorizando á los Capitanes Generales de los Depar
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_
tamentos para que si hay alguno que voluntariamente
quiera ir á la Sección que se señala á otro de su
mismo empleo, pueda acceder a sus deseos dando
cuenta á este Centro.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
to.s.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
3 de Mayo de 1906.
El Subsecretario.
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
1-:res. Capitanes Generales de los Departamentos





















D. Manuel Martín del Valle..
José Martínez Feal
Tomás.Paris Almazán
» Antonio Blanco Incógnito
Juan Leira Pardo...
» José Seoane Freire.
» Dictino Díaz y Díaz,
» Victoriano López Pita . . .




» José Martín Torres
» Andrés SuárezMartínez
Fernando TejoValerio
» Juan Mateo Hidalgo
» Emilio Doce Carro.
» Vicente Yailez Vilariüo..
» Arsenio López Rogrídez
» José Bello Paz.
» Antonio Nuñez Montero
» Luis Gómez Pérez
Alfredo Bravo Miguez
» Donato DeusFernández
» Abelardo Vázquez Lago
» Nicolás PiiieiroBarios.»Jesús MelleGarcía
» Luis Fernández Arnoso
» Evaristo San talla Vidal
» Juan Nuñez Montero
» Antonio Aquilino Breijo,
Eduardo Pardo Vázquez

































































Excrr o. Sr.: En telegrama de esta fecha, se dice á
V. E. lo que sigue:
«La Estación torpedista de ese Departamento es
tará en 3.° situación, durante los meses de Junio, Ju
lio y Agosto, con arreglo á Real orden 16 de Marzo».
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, reitero á V. E. en corroboración.—




Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.





Corno resultado de la instancia promovida por
D. Rosario Mandillo, viuda del Capitán de Navío,
D. Ginés de Paredes y Chacón, en súplica de que se
le conceda á su hijo D. Romualdo, plaza pensionada
en las Academias de la Armada:
8. M. el Rey (q . D. g.), ha tenido á bien acceder
á lo solicitado, por estar comprendido dicho huérfano
en el punto 5.° del art. 7.° del vigente Reglamento de
la Escuela Naval.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. S. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 4
de Mayo de 1906.
El Subsecretario,
José ]'errel
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Dada cuenta de la instancia promovida por doña
Socorro Estudillo viuda del Maquinista Mayor de
primera clase de la Armada D. Manuel Sánchez y
García, cursada por el Capitán GeneraUdel Departa
mento de Cádiz, en súplica de que se le conceda á
sus hijos D. José y D. Manuel plaza de gracia con
examen de¡suficiencia en las Academias de Marina:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Subdirección—se ha servido desesti
mar lo solicitado por no haber concurrido en el falle
cimiento del referido Maquinista, las circunstancias
que dan á sns huérfanos el derecho á ocupar plaza
de gracia en las Academias de Marina, pero teniendo
en cambio derecho, con arreglo /á lo que preceptúa
el punto 5.° del artículo 7.* del Reglamento de la Es
cuala Naval, á poder ocupar en su día y prévios los
requisitos señalados, plaza pensionada en la citada
Escuela, de las seis que existen en la misma. Es la
Soberana voluntad de S. M. que asi se reconozca á
los huérfanos de referencia concediéndoles plaza
pensionada en las Escuelas de la Armada.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. S. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4
de Mayo de 1906.
El Subsecretario
José Ferrer
Sr. Subdirector de Asuntos Generales.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
de V. E., núm. 279, de 30 de Abril último, manifes
tando que el Consejo de su digna presidencia, acordó
que el huérfano D. Juan Casas y García, tiene dere
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cho ai ingreso en turno preferente en el Colegio de
Guadalajara. por hallarse comprendido en el Real
• Decreto de 4 de Diciembre de 1895:
S. M. el Rey (q. D. g ), se ha servido designar á
dicho huérfano, prra ocupar plaza en el referido Co
legio, de las pertenecientes á este:Ministerio.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V.E. para su conocimiento y demás
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de Mayo de 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Presidente del Consejo de A dministración de
la Caja de huérfanos de la Guerra.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,






compilado de laa disposiciones legales
. raíl be= ente aplicatibn en la Marina militar y en la mercante,





e." edicción aumentada y corregida.
Esta obra compuesta de dos voluminosos tomos en cuarto
mayor, es de gran utilidad para todos los que necesiten con
sultar la legislación marítima, y se vende al precio de *0 pe
setas en la Administración de este Boletin, Depósito Hidrográ




de venta en la Administración de este Dlarki
-
• PU. 1 uta,
—....-_,
Hojas de servicios anuales O 10
Programa para ingreso en la Escuela naval 1 001Instrucción para la enseñanza de los alféreces de fragata. 1 1 00Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes O 75
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órdenes
de tian Hermenegildo 1 • 00
Rojas de servicio generales. 1 ho
Reglamento de transportes militares. o 75
Catálogo dal Museo naval 1 00
Estados generales de la Armada pri.7.1er tomo de 1904 • 2 50
Id. íd. íd. segundo Id. id. 1 25
Derechd marítimo de Godinez. 10 00
Tablas de reducción de pesas y medidas. ..... . .. • 4 00
Reglamento de exámenes para maquinistas navales .... • o 50
Estado General de 1906.—Primer tomo a 00
Id. de fuerza y vida de los buques de la Armada O 10
Reglamentos de contratación. ... ...... .... 1 00
Id. del Régimen y gobierno interior de la Escue-: r
laNaval • . 1 i 00




D. FEDERICO OBANOS Y ALCALA DEL OLMO
TENIENTE CORONEL DE INFANTERÍA DE MARINA
Obra brillantemente iniormada por la Real Academia de la Historia, y premiada, á propuesta dul Centro
Consultivo de Marina, por R. O. de 5 de Abril del año actual.
Consta la obra de un tomo en 4.° de más de 400 páginas, con un mapa al fotograbado de la balda de
Cádiz, y se vende en casa del editor D. Angel de San Martin, Puerta del Sol, n.° 6, al precio de 7 pgsetas, y
en las principales librerias de provincias á 7%0.
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PARA LA
ol OBRAS Y tA 111AR
Aprobado por Real orden de 4 de Noviembre de 1904.
DE VENTA: en la Administración de la COLECCIÓN LEGISLATIVA y DIÁRIO OFICIAL de
Ministerio de Marina
PRECIO: 1 PESETA
